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Los procesos investigativos al interior del 
Politécnico Grancolombiano se han venido 
consolidando desde el marco de referencia de los 
escenarios propios de los estudiantes de piscología de 
la modalidad virtual. Allí, se propende por poner en el 
debate investigativo un sinfín de referencias que 
delimitan el campo de acción a partir de las realidades 
actuales de la sociedad y la relación existente con un 
contexto que requiere de transformaciones actuales 
He tenido la oportunidad de referir el 
presente trabajo, desde la labor tutorial en el que el 
campo de investigación cualitativa, denotado especial 
interés por su importancia en problemáticas actuales 
y que debates necesitan de nuevas visiones críticas 
para el fomento de reflexiones no sólo desde la 
academia, sino también desde el impacto que generan 
estas reflexiones en el escenario social. 
El consumo de sustancias psicoactivas 
necesita de nuevas perspectivas analíticas; referencias 
de nuevas concepciones del tema como la reducción 
de riesgos y daños o visiones menos totalizantes del 
interpretar subjetivo de quien es consumidor, ya sea 
dependiente o problemático. Nuevas cifras a 2019 de 
la Organización de Estados Americanos OEA, refiere 
que el uso de cualquier sustancia necesita de 
estrategias resolutivas que permitan atender a la 
demanda creciente del consumo, desde la base de 
distintos procesos civiles en la sociedad, generando 
mecanismo de prevención y una comprensión menos 
punitiva para el ofrecimiento de estrategias que 
fomenten la resignificación de escenarios y formas de 
entender el consumo de alucinógenos. 
Finalmente reconozco el esfuerzo que los 
estudiantes denotan en su interés por llevar al punto 
del conocimiento esta investigación ya que fomenta el 
uso de narrativas incluyentes de comprensión de 
fenómenos sociales, comunitarios y culturales. 
Agradecer al Politécnico Grancolombiano por su labor 
en la apertura a temas que son de interés investigativo 
en espacios reales de nuestro contexto actual. 
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